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Rumeli ve Anadoluhisarları- 7T— £)
■ * nın - Anadolu kavağındaki 
eski kale ile birlikte - iyi bir şe­
kilde muhafaza edilmelerini te­
min için bir mesul makama bağ- 
lamlmaları hususunda yazdığım 
yazının bu sütunlarda çıktığı 
gün eski bir kitaba dönmem icap 
etti, ve garip bir tesadüfle bu 
kitabın ilk açtığım yaprağında, 
iki hisara eskiden verilmiş ehem 
miyeti gösteren satırlarla karşı­
laştım. Kitap evvelce de zikret­
tiğim bir ruznamedir ki, bunda 
(Binbir gece) nin fransızcaya mü 
tercimi Galland Avcı Sultan Meh- 
mediıı tahtta ve Köprülü Fadıl 
Ahmet Paşanın sadarette bulun­
dukları sırada İstanbul ve Edir- 
nede geçirdiği iki seneyi, insanı 
bu yılların âdeta muasırı kılan 
türlü lâtif ve canlı tafsilât ile An­
latmıştır. Ve açtığım ikinci cildi­
nin yaz aylarına ait olup hemen 
karşılaştığım notlarda ise, bir ak­
şam elçiliğin Tarabyadaki sayfi­
yesinin önüne, deniz kenarına, i- 
çi'nde 09 sekiz kürekçinin ikişer 
ikişer yer almış bulundukları, ya­
ni dokuz çifte bir mükellef kayı­
ğın yanaştığı, bunun üzerine ilk 
önce Bostancıbaşınm geldiğine 
hükmedildiği ve sonra bunun Kü­
meli ve Anadoluhisarları kuman­
danı olduğu anlaşılıp adamın na­
maz kılmak üzere maiyetile bera­
ber karaya çıktığı, sefaretçe ken- 
disile adamları şerbetlerle ağır­
lanarak onun da elçiyi hisarları 
gezmeğe davet ettiği hikâye edi­
liyordu. Lâkin simdi Hisarların
dokuz çifte kayıkta dolaşıp Bos- 
tancıbaşı zannedilecek bir kuman 
danları değil, aldanmıyorsam bi­
rer bekçileri bile yok. Vakıa geç­
miş asırlarda Hisarların böyle 
teşkilâtlı olması bir asayiş ve em­
niyet meselesi imiş. Galland’m 
bulunduğu zamandan çok sonra 
ları bile Boğaziçinde gece kayık­
la dolaşmak türlü tehlike arze- 
dermiş, hattâ, daha eski bir ta­
rihte, Karatenizden çıkagelmiş 
Kazak sürülerinin Tarabyayı ya­
kıp Yeniköyü de işgal ettikleri 
vaki olmuş. Fakat içlerinde bizi 
müdafaaya memur birer kuvvet 
artık barmmıyacağı için, Türk 
zaferlerinin Boğaziçi sahillerine 
vurulan bu iki mübarek ve muh­
teşem damgasını mahvolmağa mı 
mahkûm edeceğiz?
Boğazda muhteşem kayığı 
ile dolaşır bîr Hisarlı kumanda­
nına artık lüzum ve mahal yok­
sa da, birer müze haline getirile­
cek ve muayyen saatlerde halkın 
ziyaretine açılacak olan bu Hi­
sarların hüsnü muhafazalarından 
mesul birer âmir mutlaka bulun­
malı, bunların maiyetlerinde de 
lüzumu kadar hademe olmalıdır. 
Ve bu iki Hisarın İstanbul fethi 
şenliklerine kadar tam bir şekil­
de, yani etrafları ile ve içlerinde­
ki sahalarla birlikte tanzim edil­
melerine intizaren, mütehassis­
larca muayene edilerek eğer ta­
mirleri icap ediyorsa bunun da 
fazla vakit geçirilmeden yapıl­
ması ¡cabeder.
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